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PENGAMBILAN KEPUTUSAN MEMILIH PROGRAM STUDI
DITINJAU DARI PERSEPSI TERHADAP PERAN ORANGTUA DAN




Universitas Katolik Widya Mandala Madiun
INTISARI
Pengambilan keputusan dalam memilih program studi pada mahasiswa
Universitas KatolikWidya Mandala Madiun ditentukan oleh pilihan pribadi
merupakan peringkat utama dari faktor-faktor lain. Maka dari itu penelitian ini
secara khusus bertujuan untuk mengetahui pengaruh persepsi peran orangtua dan
pilihan pribadi terhadap pengambilan keputusan memilih program studi.
Subjek dalam penelitian ini berjumlah 130 mahasiswa Universitas
KatolikWidya Mandala Madiun angkatan 2013. Pengumpulan data melalui skala
pengambilan keputusan, skala persepsi peran orangtua dan skala pilihan pribadi.
Data hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji regresi linier
berganda. Pada hipotesis pertama menunjukkan ada sumbangan efektif sebesar
41,8 % persepsi peran orangtua dan pilihan pribadi pada pengambilan keputusan
memilih program studi. Hipotesis kedua menunjukkan signifikansi 0,884 ( p = ≥
0,005 ) hipotesis ditolak. Artinya tidak ada pengaruh antara pengambilan
keputusan memilih program studi dengan persepsi peran orangtua. Hipotesis
ketiga menunjukkan signifikansi 0,000 ( p = ≤ 0,005 ) hipotesis diterima. Artinya
ada pengaruh yang sangat signifikan antara pengambilan keputusan memilih
program studi dengan pilihan pribadi.
Kata-kata kunci : pengambilan keputusan memilih program studi, persepsi peran
orangtua, pilihan pribadi.
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DECISION MAKING CONCERNING THE SELECTION OF STUDY
PROGRAM IN STUDENT’S PERCEPTION TOWARDS PARENT’S ROLE
AND STUDENT’S PERSONAL SELECTION IN WIDYA MANDALA
CATHOLIC UNIVERSITY OF MADIUN
Vincentsia Erlina Laksmawati
Faculty of Psychology
Catholic University of Widya Mandala Madiun
ABSTRACT
Personal selection can be the dominant factor for a propective student in
the decision making concerning the selection of a study program in Widya
Mandala Catholic University of Madiun. The goal of the research is to find out the
influence of parent’s role and student personal selection towards the selection of a
study program
The subject of the research were 130 student’s Widya Mandala Catholic
University of Madiun batch 2013. The data were collected using decision making
scale, perceptual of parent’s role scale and personal selection scale.
All of the hypotheses in this research applied linier multiple regression.
The first hypothesis showed that the effectiveness of contribution is 41, 8% from
the perceptual of parent’s role and personal selection of selecting a study program.
The second hypothesis showed that the significant t value is 0,844(p= ≥ 0,005), so
that the second hypothesis is rejected because there is no correlation between the
decision making and perceptual of parent’s role.
The third hypothesis showed that the significant t value 0,000(p= ≤
0,005), so that the third hypothesis is received because there is correlation
between decision making and personal selection
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